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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... .. .... .. . Mon.ticell o ... ..... ... ........ .... .. , Maine 
D ate ..... J.une .... 27., .... 19.40 ..... ..... .. .. .... ... .. .. .. .. 
N an1e ............. ...... .. .......... ... ... ... .... Eff i .e ... AUC.o.in ....... .. .... ... ...... .... ... ..... .. .... .... ...... ....... .. ... ... .... ... .. ..... ..... ...... .. .. .... . 
Street Address .... .. .... ..... .... .. .... .. .. We.s.t ... Ro.ad ........ .. ............ .. .. .. .. ........ ...... .. .. .. .... .. ... ........... .. .. .... .......... .. ..... .. .. .. .. .. . .. 
City o r T own ....... .... .. .. .. .. ........ .. MPnJ;J.G.?..ll.o., .... ¥.~JP.~ ...... .. .. .............. .. .. .. .. .... ... .... .... .. ................. .... .. .. .. ......... .. 
How long in United States .. l/.r .~··· .. .... ................ How long in Maine . J../.~ 
Bomin a ~ )r.!J.. . . ......... Date ofBicthJ .= 7 UFf~ 
If married, h ow m any chi.ld ren ~ .. ...... .. .. .. ... .... .. ..... .... .. ... ...... O ccupation . .. ~ .. ... 4!..~ 
Na(P~e~!n;';;;'/::ft' .:1..~ -ihy r:,,rl/ ................ ·············. ···························· ·· ······ ·· ······ 
Address of em ployer .. .. .... ...... ............ .. ........ .. .. ...... .... .. ........... 7/k.&..~t.~ .. .. ...... m.. ~ .. 
English .... ......... ........ ....... ... .. ... .. Speak ... ~ ... ... ..... .. .. ... .... Read .. ~ .............. ..... .. W rite ·F ··· ··· .. .. .. . 
Othce languages ....... ~ .~ ·········· · ·· ·· ····· ···· ············ ······ ········ ··· ·· ···· ·· ···· ··· ·· ·· ·· ·········· ··· ··· ·· ········· ···· ··· 
H ave you m ade applicat ion for citizenship? .. ... .... ...... .... .. .. ....... '~}/d) ........................... .. .. .. .. ....................................... . 
H ave you ever had milita ry ser vice? .. .... .......... ... ..... .. .. .. ..... ..... ]1Jl. ... .. .... .. .. .. .. .. .. .... ...... .. .... .... .... .. ...... .. ..... ....... .. .... .. . 
If so, whm? .. ...... .... .. ... ..... ... &Ye ..... .......... ............. When/ .. .. ........... . :.U, ..................................... 
Signatu,e ... 'V/.A& .... &:/~ ..... ~ ... 
Witness tP..~ (2~····· 
